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ABSTRAK 
Program Latihan Mengajar merupakan satu komponen penting dalam pendidikan 
perguruan bagi meiahirkan bakal-bakai pendidik yang terlatih dan berwibawa. Kajian 
"Pembangunan Sistem Makiumat Program Latihan Mengajar Berasaskan Web : Satu 
Kajian Di KUiTTHO" adaiah bertujuan untuk meninjau dan mendapatkan maHum balas 
pelajar-pelajar Sarjana Pendidikan Teknik dan Vokasional semester 2 terhadap 
pembangunan informasi bagi Program Latihan Mengajar berasaskan web. Persoalan 
serta permasaJahan yang timbul adalah daripada sistem pengurusan bagi program mi 
yang tidak eftsyen dan sistematik. Kajian melibatkan pengedaran borang soal sehdik 
kepada seramai 30 orang peiajar Sarjana Pendidikan Teknik & Vokasional semester 2. 
Perisian SPSS digunakan daiam pemprosesan dan penganalisaan data bagi memperolehi 
kekerapan peratus dan min (purata skor). Hasil kajian ini, responden memberikan 
makium baias yang begitu baik terhadap produk (iaman web) yang dibina. Namun 
begitu, beberapa aspek yang perlu diperbaiki dan dikemaskini lagi bagi menjamin 
keberkesanannya. 
VI 
ABSTRACT 
Teaching Practical Programme is one of the most important component in 
teaching principles to produce higly skilled and competent lecturers. This research is 
about "Developing A Web Base Information System For Teachers Practical Programme 
: A Research In KUiTTHO". The purpose reading of this research is to get feedbacks 
from second semester students of Master In Education (Technical & Vocational), 
regarding the development of a web base information system for Teacher's Practical 
Program. The problem and cunfusion faced by students who one doing they Practical 
Trainning Program arises from inefficient management of information system. Data 
gathering for this research was conducted by distributing questionnaires to 30 
respondents which are second semester, Master In Education (Technic & Vocational) 
students. Data analysis was done by using SPSS, in which data frequency, percentage 
and mean was obtained. The overall result shows a positive response to the development 
of a web base information system for the Teacher's Practical Programme. Nevertheless, 
nothing is perfect, therefore there researchers suggest that there should be a review panel 
to highlight the weakness of the web to ensure the continous effectiveness of Teaching 
Trainning Program web site. 
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BAB1 
PENGENALAN 
1.1 Pendahuluan 
Era teknologi makiumat dan multimedia kini telah menjadikan dunia sebagai 
sebuah perkampungan global yang tidak bersempadan. Dunia pendidikan khususnya 
program latihan mengajar tidak terkecuali menerima pelbagai perubahan secara tidak 
langsung. Segala sumber pengajaran dan pembelajaran akan mula disalurkan 
menerusi talian berasaskan web dan internet, lantas memerlukan era pembangunan 
secara elektronik dan pembangunan elektronik. Antara kemudahan yang popular kini 
ialah pencarian makiumat berasaskan halaman web, perbincangan dalam kumpulan 
(Newsgroup), E-mail, Chatting (MIRC), Sistem Tele Sidang (Audio, Video, Teks) 
dan sebagainya. 
Menurut Baharudin et. Al (2000) menyatakan setiap satunya mempunyai 
keistimewaan tersendiri dan sekiranya digunakan dengan sebaik mungkin serta di 
sulami kreativiti, satu proses pendidikan yang menarik, berkesan serta menghiburkan 
dapat di hasilkan. Penggunaan halaman web dalam pendidikan memberikan peluang 
kepada pendidik untuk menyampaikan dan menerbitkan bahan pengajaran secara 
terus serta memberikan makiumat tanpa sempadan kepada pendidik dan pelajar. 
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Latihan mengajar merupakan satu komponen penting dalam program 
pendidikan guru di kebanyakan institusi latihan perguruan di Malaysia juga 
dilakukan di luar negara. Menurut Zulkifli Abdul Manaf (1994), latihan mengajar 
membawa erti satu waktu peralihan di mana seorang penuntut ilmu pendidikan di 
institusi latihan perguruan yang berkaitan akan keluar kampus untuk membiasakan 
dirinya mengajar di kelas tertentu dengan bantuan serta bimbingan dari seorang 
penyelia dari maktab atau universal Menurut Mohd Ibrahim dan Zakaria (1994) 
pula, latihan mengajar penting kerana perlaksanaannya selaras dengan amalan dalam 
pendidikan professional yang memberi penekanan terhadap latihan atau pengalaman 
praktik dalam situasi pekerjaan sebenar. 
Keberkesanan program latihan mengajar ini dilihat juga dari sudut tujuan dan 
maflamatnya. Menurut Baharudin et. Al (2000), latihan mengajar adalah bertujuan 
untuk memberi pendedahan dan pengalaman kepada bakal-bakal guru untuk 
mengamalkan teori-teori yang telah mereka pelajari semasa mengikuti kuliah 
perguruuan di maktab atau di universiti. 
Di atas maksud inilah, penulis ingin melakukan penyelidikan di dalam 
pembangunan sistem maklumat program latihan mengajar melalui teknologi 
maklumat dan multimedia untuk diaplikasi kepada pelatih, pelajar dan pensyarah 
pembimbing serta lain-lain lagi di KUiTTHO. 
1.2 Latar Betakang Masalah 
Penggunaan halaman web dalam pendidikan memberi peluang kepada 
pendidik untuk menyampaikan, menerbitkan bahan serta merekabentuk satu sistem 
carian maklumat yang berkesan secara talian terus. Selain itu, penggunaan web 
dalam pendidikan dapat memberikan maklumat tanpa sempadan kepada pelajar dan 
pendidik. 
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Menurut Baharudin et. AI (2000), sessi pembelajaran yang disampaikan 
secara talian terus (on-line) menghasilkan peluang kepada pelajar untuk berinteraksi 
dengan guru, mengawal makiumat yang diproses oleh guru, memberi dan menerima 
maklumbalas tentang pengetahuan yang disampaikan. 
Oleh kerana perkembangan dunia teknologi kini, lebih-lebih lagi dalam era 
perkomputeran ini, tidak ada satu kajian pun yang melakukan ataupun meninjau 
keberkesanan penggunaan sistem carian makiumat berasaskan web di dalam program 
latihan mengajar. Menurut Sharpe (1970) mendapati seorang pelatih memulakan 
latihan mengajar dengan perasaan takut dan tidak selamat. Bagi seseorang pelajar 
kursus perguruan, latihan mengajar adalah satu transisi dari seorang pelajar kepada 
menjadi seorang guru terlatih. Dalam tempoh inilah pelajar akan mengalami "kejutan 
realiti" (Veenman, 1984). Pengalaman ini juga akan mempengaruhi sikapnya 
terhadap pengajararmya (Hussein Mahmood, 1992). 
Semasa pelatih menjalani program latihan mengajar, pelatih akan di seliakan 
oleh seorang guru serta seorang pensyarah pembimbing di institusinya. Dalam dunia 
serba maju ini, mungkin faktor masa perlu diambil kira. Pelatih akan mempunyai 
lebih banyak masa jika adanya satu saluran perhubungan yang cepat dan mudah. 
Sesuai dengan visi KUiTTHO untuk menjadi pusat pendidikan bertaraf dunia 
dalam pendidikan teknologi dan profesional, latihan mengajar merupakan satu syarat 
yang mesti dipatuhi oleh pelatih yang mengikuti kursus perguruan di KUiTTHO bagi 
membolehkan pelatih mengamalkan segala teori dan kaedah yang telah yang telah 
dipelajari dalam suasana pengajaran sebenar. Latihan mengajar ini dilaksanakan 
berlandaskan objektif berikut: 
a) Memperkembangkan sikap dan sahsiah yang positif, membentuk daya 
kefahaman diri serta menghayati nilai mumi profesyen perguruan. 
b) Memberi latihan praktik kepada bakal guru. 
c) Memberi pengenalan profesyen perguruan kepada bakal-bakal guru serta 
tanggungjawab. 
d) Menilai kebolehan pelatih sebagai guru seperti mana yang dikehendaki 
oleh etika profesyen perguruan. 
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Bagi memastikan objektif tersebut tercapai, pelatih akan diietakkan di bawah 
penyeliaan seorang penyelia daripada KUiTTHO sendiri dan seorang iagi daripada 
institusi tempat latihan mengajar. Di sini mungkin timbul masalah bagi mendapatkan 
pelbagai maklumat kepada pelatih baru seperti maklumat berkenaan tempat latihan 
mengajar, penyeliaan, penilaian, masa, lokasi tempat mengajar dan perhubungan. 
Sehubungan dengan itu, kajian ini dijalankan untuk melihat sejauhmana 
keberkesanan penggunaan IT di dalam program latihan mengajar. 
1.3 Penyataan Masalah 
Terdapat dua aspek utama dalam penyeliaan iaitu bimbingan dan penilaian. 
Bimbingan yang diberikan oleh pensyarah penyelia sebenamya banyak membantu 
pelatih untuk memperbaiki mutu pengajarannya. Oleh itu, pelatih latihan mengajar 
perlu menggunakan peluang ini untuk bertanya dan berbincang mengenai sesuatu 
masalah yang berhubung dengan proses pengajaran dan pembelajaran bersama 
penyelia yang ditugaskan menyelianya (Abdul Rahim Abdul Rashid, 2000). 
Persoalannya ialah bagaimana pensyarah pembimbing daripada KUiTTHO sendiri 
dapat berhubung sesama penyelia dan pelatih. Ini adalah disebabkan faktor latihan 
tempat mengajar yang amat jauh dan tidak mungkin pensyarah pembimbing dapat 
pergi ke tempat pelatih menjalankan latihan mengajar selalu. Segala maklumat yang 
diperlukan oleh pelatih dan pembimbing akan diketahui lewat. Jika pensyarah 
pembimbing datang menemui pelatih, faktor tempoh masa yang begitu singkat akan 
membolehkan pelatih tidak mendapat bimbingan yang sepatutnya. 
Pelatih di dalam program latihan mengajar, sering tertanya-tanya berkenaan 
tempat latihan mengajar yang tidak pemah dikunjunginya. Selain itu, pelatih juga 
ingin mengetahui cara penyeliaan dan penilaian dijalankan. Ini meliputi kaedah dan 
spesifikasi serta ciri-ciri yang perlu ada pada seorang pelatih yang ingin menjalani 
latihan mengajar. 
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Satu persoalan yang timbul di sini ialah sejauhmana hubungan pelatih dengan 
pembimbing dan penyeiia dapat ditingkatkan lagi atau sentiasa ada perhubungan dua 
hala bagi meningkatkan prestasi pelatih dalam latihan mengajar. Sehubungan dengan 
itu, kajian ini cuba mengeluarkan satu produk yang berbentuk satu sistem makiumat 
berasaskan IT ataupun Web agar dapat membantu program latihan mengajar berjalan 
dengan baik. Oleh itu, perjalanan program tersebut adalah diharapkan dapat 
ditingkatkan lagi kualitinya. 
1.4 Persoalan Kajian 
Beberapa persoalan kajian yang akan dikemukakan adalah seperti berikut: 
a) Adakah pengurusan Program Latihan Mengajar KUiTTHO sistematik dan 
efisyen. 
b) Apakah bentuk makiumat yang paling sesuai untuk memastikan kejayaan 
program Latihan Mengajar. 
c) Sejauhmana perkembangan Sistem Makiumat berasaskan Teknologi 
Makiumat (IT) dapat membantu pengurusan Program Latihan Mengajar. 
1.5 Objektif Kajian 
> Objektif utama kajian ini ialah untuk menghasilkan satu sistem makiumat 
program latihan mengajar yang berasaskan Web bagi kegunaan pelajar-
pelajar kursus Sarjana Pendidikan Teknik dan Vokasional KUiTTHO. 
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> Membantu pelatih mendapatkan pelbagai maklumat sebelum ataupun sedang 
menjalarti latihan mengajar. 
> Membantu ahli jawatan kuasa meningkatkan lagi pengurusan Program 
Latihan Mengajar. 
1.6 Kepentingan Kajian 
Kepentingan kajian adalah: 
1.6.1 Memberikan maklumat berguna kepada pihak Jawatankuasa Latihan 
Mengajar KUiTTHO untuk merancang latihan mengajar yang lebih baik dan 
berkesan dari semasa ke semasa. 
1.6.2 Sistem maklumat latihan mengajar yang akan dibina adalah diharapkan dapat 
membantu para penyelidik mahupun individu yang berminat untuk 
mengetahui maklumat berkenaan latihan mengajar di KUiTTHO. 
1.6.3 Kajian ini diharapkan dapat memberikan satu sumbangan kepada KUiTTHO 
ke arah sebuah Universiti terbilang di dalam bidang pendidikan. 
1.7 Skop Kajian 
Kajian ini hanya melibatkan pengumpulan maklumat program latihan 
mengajar di KUiTTHO berasaskan teknologi maklumat (IT) iaitu dengan 
menggunakan laman web bagi kegunaan program Sarjana Pendidikan Teknik Dan 
Vokasional. Maklumat yang dikumpul akan diklasiSkasikan mengikut 
kepentingannya supaya dapat digunakan oleh pelajar dan pensyarah. Maklumat yang 
telah dikumpul akan dimasukan di satu pangkalan data dan pemaparannya akan 
